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nnexc xyrrrypeMO)Ke ga OCTaHe nenpo-
MelheH sa gyrIIspevencxa nepaon,
Hencysnaao je rrpeTrrOCTaBIITII .a;a
ananortre KynTypHe nojane xropajy na
6ygy IICTOpIIjCKII noaesane. Hy)KHO je
y CBaKOM cny-rajy 3aXBaTIITII I~OKa3e
IICTopIIjcKe rrOBe3aHOCTII, KOjII rpeoa
ga 6ygy YTOnIIKO ja-n: YKOnIIKO Malhe
noxasa IIMaMO 0 CKOpOM IInII paHOM
KOHTaKTy.
CBaKaKO aa csecrpany npaaeny
apxeonoraje yanpononoruja II06pHy-
TO, norperino je nosnanan,e OrpOMHOr
6poja ~IlIlheHIIIJ;a, xoje Hana3IIMO y
OBOM JIeKcUKOl-lY, HO. He MO)KeMO cy-
.a;IITII cajro na OCHOBy lhIIX, seh na OC-
HOBY nanexo IIIlIpllX II3Bopa, JIWIHIIX
ncxycraaa, na OCHOBy pa3MIIIIIJbalba,
KOHCTpyKIJ;IIja, IIITO ysuroroxre 3BIICII on
naPOBIITOCTII.
Tpe6a 3aXBanIITll CBMM capa.a;HMIJ;II-
I\Ia - rrIICI~IIMa J7eKCUKOl-la II onarn
noceoan OMa)K n.eronoxr HeIIMapy Ilpa-
rocnasy Cpejonnhy. HapaBHO na he y
6ygyhHOCTM JIeKcUKOl-l .a;O)KIIBeTII
norrya.asan,a, MaTepIIjanHa IIreopnjc-
xa, HO, ocrajev YBepeH.a;a TaKaB rrocao
MO)Ke ypa.a;IITII caxo qOBeK Cpejonn-





EPl1fl1TE HA UEHTPATIHI10T EATIKAH BO II 11 I MI1TIEHI1YM
I1PE,IJ, RE. MY3ej na Maxenonaja, Cxonje 1996.
Kanace, rrperOTOBO TpII nenenaje,
nojaaana HeII3MepHo snaxajaa KlbMra
<I>aHyJIe Ilanasorny, Cpeon.otianxan-
CKa imeueua y itpeop u.uctco ootia
(1969), CTeKJIO ce y HaY~IHoj jaBHocTII
ynepen,e na je KOHa~IHO nponaherr
npana nyr aaacrpaxnnau,e naneofian-
KaHCKIIX nnexreaaIInapona, Tomrae cy,
Me~YTIIM npOJIa3IIne, a TOM - MeTO-
.a;OJIOIIIKM jacno OIJ;pTaHOM IInoripoyre-
MeJbeHOM - CTa30M IICTpa)KIIBa~IlI fO-
TOBO na ce HIICY 3arryhIIBaJIII. Apxeo-
JI03II, rraJIeOJIIIHrBIICTII II ncropn-tapa
uajseurhe cy II36eraBaJIII TaKaB
IICTpa)KIIBa~IKII nyr - ynpxoc n.erosov
IIcrrpaBHoM MHTep.a;IICIJ;lIrrnIIHapHoM
cMepy II noremrajanno BpegHIIM pe-
3YJITaTIIMa -BepOBaTHO 360r Ter06Ho-
CTII II MyKoTprrHoCTII. Cpehov. Ene-
onopa Ilerposa ce HIIje ynnanmna
6pOjHlIX 3aMKlI IIorraCHOCTII xoje npe-
6ajy na CBaKOM xopaxy CTa3e xa IJ;eJIO-
BIITIIjeM carnenanan.y rraJIe06aJIKaH-
CKIIX nneneaa, neh je cxreno onny-mna
na ce nOCBeTII CIIHTe3II 0 naneooanxan-
CKMM EpIIfIIMa, jenno» on najsaroner-
HlIjlIX, aJIII II HajIIHTepecaHTHlIjlIX
.a;peBHIIX 6aJIKaHCKlIX napona. IIlTa-
BIIIIIe, MeTo.a;nOIIIKII nocrynax 060ra-
TIIJIa je TIIMe IIITO je BenlIKY nazcn.y
rrOCBeTIIna apXeOJIOIIIKOM xrarepujany
II apXeOJIOIIIKoj IIgeHTIIepIIKaIJ;lIjlI rra-
Jle06anKaHCKIIX norrynaunja, y npBOM
pegy Epara,
Ca 3HaTHIIM IICKyCTBOM y npoy-
-rasarsy naneotianxancxnx napona,
xoje je 6lIJIO OqlITO seh y n.eaoj npe-
TXOgHOj CTy.a;lIjlI 0 I1eOHIJ;IIMa tIlajou-
cxuiiie uneuun.a U ilajOl-lCKOLUO tepa-
,ICIU60 60 11-1 suinenuyu upeo l-l.e.
Macedoniae Acta Archaeologica 12,
1991,9-130), Eneonopa Ilerpona yrry-
CTIIJla ce y IIHTep.a;IICIJ;lInnIIHapHo
rrpoyqaBalhe Bpnra, naneooanxancxor
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HapOJJ;a xoja je y rrOCJICJJ;lha JJ;Ba
MliJICHlljyMa crape epe OCTaBliO 6pOjHC
TparOBC na EaJIKaHy IIy Manoj Aszja.
Ila 6ll CC TaKO KOMrrJICKCaH rrp06JICM
jacuaje carnenao, y Klhll3lljC OCBCTJbCH
ll3 rpn yr.na: apXCOJIOlliKOr, llCTO-
pnjcxor II JIllHrBllCTWIKor, OAHOCHO
OHOMacnPIKor.
Bparu, OJJ;HOCHO <PplIrli IIJIli
<Ppll)KaHll, nosnara cy 1I3 uajpaunjax
ncropnjcxax 1I3Bopa, xao lliTO cy ern-
rraTCKII IIJIli acapcxn sanaca, a crrOMII-
n.y JIX 6pOjHJI aHTWIKll ayropa no-rea
OJJ; Xoxiepa. EJICOHOpa Ilerpona,
MCl)YTJIM CBOjy CTYJJ;lljy 0 Bparaxa, HC
sano-ran.e pa3MaTpalhCM IICTOplIjCKliX
JI3BOpa, seh JJ;CTaJbHOM IIpasrpanaroa
apXCOJIOlliKOM aHaJIll30M TparOBa xojn
6ll CC MOrJIli BC3aTli sa osaj HapOJJ;. Ko-
PCHC CTHorCHC3C Epara ayrop rpasca
ynepnony panor 6pOH3aHor JJ;o6a, KaJJ;a
cy CC, na TCMCJbllMa crapajax HCOJIIIT-
CKIIX II CHCOJIllTCKliX cyncrpara, non
yTIIII,ajcM rrOCJICJJ;lhIIX TaJ1aCa llHJJ;O-
CBporrCKlIxcco6a,¢OpMllpaJIll3aMCII,1I
rraJIC06aJIKaHCKliX napona. Ycsajajyha
rpanauajy eTHorCHC3C na upeo, iipoiuo
II iipa nonyxanajc, xojy je rrpcJJ;JIO)KJIO
A. EeHaII" a npnxaarno M. I'apauranan
II MHOI'll npyrn Hay'IHIIII,ll, I1CTpOBa
rrpenosuaje TparOBC Ilporo-Epara
ll3MCl)y rrpOTO-IIJIlIpCKIIX II nporo-
XCJIaJJ;CKllXCTHll'lKlIxrpyrra.McTll'lylllI
3ajCJJ;HWIKlI CJICMCHT caxparsasaa.a non
xyMKaMa IIMo6llJIHOCT IIH,qOCBporrCKlIX
3ajCJJ;HllII,a KOjC cy ce 6aBlIJIC rpancxy-
MaHTHliM CTO'lapCTBOM, OHa cyxcana
acrpaacasa-rxa ¢OKYC na KyJITypHe
rpyrrc jy)KHO OJJ; pCKC lIIKyM6c: Ap-
MCHOXOpli (nenaronajcxy rpyrry) II
MaJIWI III a-o, xao na IIHJJ;ocBporrCKII
cyncrpar ll3 xora cy CC ¢OpMllpaJIli
Ilporo-Epara. PCKa lIIKyM6a y AJI-
6aHlljll, y KI-bll3ll ce nocxrarpa xao rpa-
naua ll3MCl)y rrpOTO-IIJIlIpCKIIX rrorry-
nauaja na CCBCpy II Ilporo-Epnra na
jyry npn 'ICMy cy oJJ; cpena.er oponsa-
HOI' JJ;o6a jY)KHlIjlI xpajena 6llJIli ja-re
ll3JIO)KeHII 3paQCI-bY MJIKCHCKC IIcpen-
I-bOXCJIaJJ;CKC KyJITypC. Ynpaso cpemse
XCJIaJJ;CKa KY-JITypa, npexa I1CTpOBOj,
npecynno jc YTlII~aJIa na JJ;OMliHaHTaH
CTIIJI yxpaurasan,axepasmxe -MaT CJIll-
xana reonerpajcxa opHaMCHT - KOjlI
CC Y npCJJ;CJIliMa JJ;OI-bcr Tloaapnapja
riojaan.yje nOCJIC 1500 r. n.H.C., a y
jyroacro-moj Antiaaaja y XII II XI
BCKy n.n.e,
Mal' CJIIIKaHoj reoxrerpajcxoj
xepaxaun. ayrop npnnaje BCJIllKII
sua-raj y CTHWIKOj llJJ;CHTll¢llKaII,lljll
Epura. M3 JJ;CTaJbHC aHaJIlI3C
apXCOJIOlliKOr MaTcplljaJIa, a napo-
'!lITO, na OCHOBy JJ;llCTPJI6YII,lljC MaT
CJIllKaHC reoxrerpajcxe xepanaxe, EJIC-
onopa Ilerposa JI3BJIa1!lI 3aKJbYQKC 0
-repirropaja Bpara, IhJIXOBliM MlirpaII,ll-
jaxa, CTHWIKllM II KyJITypHliM nnava-
Ma IIOCCKaMa, xao IIa CHKJIaBaMa Bpnra
y utnpea EaJIKaHCKOM oxpyacen.y.
Taxo CC, nornasaro na OCHOBy CTliJIa
xepaxurxe II nanana caxpau.naan,a, y
rrepnony nosnor 6pOH3aHor JJ;o6a,
rrpCJIa3HOr nepnona IIcrapajer rB03JJ;C-
HOI' JJ;o6a, llCTWIC pa3JIll1!lITOCT repa-
ropnja y CCBCpHOj n jyscnoj AJI6aHHjll,
xoja oner CBCJJ;Ol!lI 0 pa3JIlilIllTliM
CTHWIKllM rpynaxa xoje cyTC TCPIITOP-
aje 3anOCCJJ;aJIe: II,CHTpaJIHa, jyroacro-
-ma II jyacaa AJI6aHlIja npananane 6ll
Bpannra, JJ;OK 6ll cesepna AJI6aHl'Ija,
xao IIceBCp03arra)1;HJI, rnacana-nca KO-
MrrJICKC 6llJIlI IIJIIIPCKli. Bparn cy,npe-
Ma I1CTpOBOj, JJ;O CpCJJ;JIHC VIn Bn.n.e.
HaCCJbaBaJIli BCJIliKY repnropajy xoja
je otiyxaarana jyroncro-nry II jysory
Anbauujy, cenepoaananuy I'p-rxy,
EI!lIp II Ilenaroaajy, xao JI MaI-bC CH-
KJIaBC y CYCCJJ;HllM pernjaaa II na
nonpy-ijy JI3Mel)y Bapnapa JI CTpyMC.
OJJ; CpCJJ;llHC VIII BCKa, MCl)yTllM, )1;OJIa-
3ll )1;0 paaonjaa,a I-bliXOBOr jC)J)1H-
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CTBeHar xynrypnor npocropa, go -re-
CTIIX ~mrpal(IIja II eTHII'IKe acnna-
nannje cacycemnnr rpynarmjana. Taxo
celICTWIe nacy oncpenane VIIIgo cpe-
nnae VI nexa rr.H.e. Eparn na EaJIKaHy
)J(llBeJIli y eHKJIaBaMa oKpY)KeHlI HJIlIp-
liMa, Maxenommua. Enapuajra 1IITe-
OHl(lIMa, a ga je neurro xoxepenrrraja
reparopaja Bpara nocrojana cavo y
jyxcnoj AJI6aHIIjll, 0 'IeMy cneno-re
HaJIa311 1I3 XyMKH epa3e Ky'"I 1I 311 I.
CHa)KHa unapasanaja, a rrOTOM 1Ixene-
naaauaja, napo-nrro y 06aJICKOM rroja-
cy jyacne Anfianaje, y VII 1I VI sexy,
rrOTpJIa je xnrore rparone eTHWIKe 1I
KyJITypHe OC0611TOCTII Epara,
ApXeOJIOIlIKlI MeTog eTHWIKe znen-
TlIepllKal(lIje na OCHOBy nexor acnexra
MaTeplljaJIHC xynrype, xao IlITOje CTliJI
xepaxinxe, BeOMa je onacan, IToTpe6-
na je senaxa epynamrja, cnocoonocr
MyJITlIgllCl(lIrrJIliHapHe aHaJI1I3e 1I
MeTogOJIOiliKa gOCJIegHocT, na 6II ce
ogOJIeJIO OJIaKlIM, 6p311M, nospmaan,
a caMIIM TIIM naj-renrhe 1Inorpeunran
penrersaua. EJIeOHOpa Ilcrposa 1I36e-
rasa 'ry 3aMKy KOMrrJIeKCHIIM carne-
nanan.eu Epnra Kp03apXeOJIOIlIKe, ana
n ncropajcxe 1IJIlIHrBlICTWIKe 1I3Bope.
OHa TaKO nocsehyje BeJIliKY
nazosy Mlirpal(lIjaMa Epnra, xoje cy ce
jasn.ane y HeKOJIliKO TaJIaCa, ann 1I y
HeKOJIliKO npasana. Hajsaaxajnaje cy
CBaKaKO Mlirpal(IIje osor rraJIe06aJIKaH-
CKOI' napona y MaJIy A311jy. Bparn cy
ce xao 1I nexa npyrn 6aJIKaHCKli na-
pona OJ:apnamnr 1I M1I311) cenuna y
MaJIy A311jy. 0 TliM ceoriava liMa rro-
naraxa KOg Xoxtepa 1I y gpyrllM
aHTH'"IKlIM 1I3BOpIIMa, y oHoMaCTIIl(lI,
aJIII 1I y apXeOJIOIlIKlIM rparoaaxa.
ITpBaMIII'pal(lIja EpIII'a y MaJIy A311jy
nesyje ce,npeua ayTopy, aanepon OKO
1500-1400. I'. rr.H.e., on xana ceOHlI, non
lIMeHOM <I>PHrll /<I>pHrlljl(ll,jaan.ajy xao
jcnaa on napona MaJIe A311je. Ilpyra
TaJIaC MlII'pal(lIje Bpnra y MaJIy A311jy
6110 je nco CJIO)KeHlIX eTHWIKlIX nove-
pan.a. xoja cy 3aXBaTliJIa jyroncro-my
Espony, y BpeMCHliMa rrOCJIe Tpojan-
cxor paTa. Y TOM ranacy, Eparn cy, sa
pa3JIliKY on Tpaxana 1I M1I3a, lIMaJIli
~IalhY ynory, ElIJIOje 1Irronparnnx MlI-
rpaunja 1I3 Mane A3IIje na EaJIKaH, a
naxosy rrpaana-m 1I paaxarpan,e
oparnjcxux KOHTaKaTa ca jy)KHOM
HTaJIlIjoM. EJIeOHOpa Tle'rpoaa,
HallMe, gOBOgli y mrran.e MacoBHy
lIJIlIpCKy (janoztcxo-naoypucxy) MlI-
rpannjy na sananny oriany Janpaaa 1Iy
jyxny HTaJIlIjy - xoja je, nasonao nose-
J1a go crasapau.a janpancxe KyJITypHe
koine - neh onny-ryjyhy ynory y 6aJI-
KaHCKliM ~IlII'pal(lIjaMa na ArreHIIHcKo
rtonyocrpao noucn.yjc Bpurrora.
ITOTBpgy sa OBaKBe CTaBOBe HaJIa311 y
CJIWIHOCTliMa MaTeplljaJIHe xynrype
jysote Anrianaje (repnropaje Bpnra)
1I jyxcue Hrannje y nepaony nosnor
6p0H3aHOr noca 1I rrpeJIa3HOI' nepao-
na. To uapasno ornapa MHOI'a rrpo-
BOKaTlIBHa II 3aHlIMJhIIBa naran,a xoja
sa cana ocrajy 6e3 onrosopa, a xoja ce
TWly XIIrrOTe3e 0 Epanora xao Mope-
rrJIOBl(lIMa, xao 1I 0 lhllXOBOM OgHOCy
cagpYfllM janpaacxav TaJIaCOKpaTaMa
Tara nooa, y npaov pegy ca TI1I6ypHlI-
Ma, -raje ce CHa)KHO rrpacycrso na 06e
crpane jysoror Janpana remxo MO)Ke
nopehn. Tpeha, BeJIIIKII TaJIaC EpII-
rnjcxnx ceooa y Many A311jy, KOjII je
611THO nopeuerno eTHlI'"IKy CJIliKY
EaJIKaHa, ayrop nesyje sa nepnon VIII
nexa, n.H.e. Tana cy, seposarno non,
nparncxoa cycena - y npnov peny
Hnapa 1I Maxenouaua - EpIII'II na-
nycmna CBOjy MaTlI'"IHy reparopajy 1I
sanpscana ce caxo y MalhllM, II30JIO-
BaHlIM, eHKJIaBaMa, on KOjHX je aajseha
BepOBaTHO 611JIa y jyroacro-moj AJI-
6aHlIjll. Y KacHlIjIIM BeKOBIIMa 1I re
eHKJIaBe 611JIe cy lIJIlIp1l30BaHe.
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Ilocnenn,a BeJIlIKa MIIrpaU;IIja
Epnra ca EaJIKaHa y VIIIsexy, nOKJIO-
nIIJIa ce ca BpeMeHOM xana ce y Manoj
A3IIjII cPOpMIIpa MohHa npzcana
<I>pIIrIIja. EJIeOHOpa Ilerposa, ycxe-
paaa CBOj IICTpa)KlIBa"IKIInomen xa IIC-
TOKy, HaJIa3ehII y <I>pIIrIIjII MHore sese
ca 6aJIKaHCKIIM EpIIrIIMa, aJIII II nO)J;aT-
xe KOjII HaM nOMa)Ky na 60Jbe pa-
3yMeMo nese EaJIKaHa II MaJIe A3IIje y
npa- II npOTO-IICTOpIIjII.
CTy)J;IIja 0 EpIIrIIMa OBIIM ce He
3aBpIIIaBa, aJIII ce Melba yrao rroc-
MaTpalba npotixexa. Y )J;Ba BeJIIIKa
nor-nann.a, YMeCTO apXeOJIOIIIKe,
pasnarpa ce IICTopIIjcKa, O)J;HOCHO
JIIIHrBIICTII"IKO-OHOMaCTIILfKa rpaha
seaaaa aa EpIIre/<I>pIIre. Taxo ce
CIICTeMaTWIHO aHaJIII3IIpajy npBII rro-
)J;aU;II 0 <I>pIDKaHIIMa y enmaTCKIIM II
aCHpCKIIM II3BopIIMa, 3aTIIMKO)J; rp"IKIIX
nacaua, a H3JIO)KeHa je II rpaba 0
)J;pyrIIM, EpIIrHMa CP0)J;HHM, 6aJIKaH-
CKIIMHap0)J;HMa. .vbyrna IICTOpIIjCKHX
assopa carnenana ce KyJITypHa npoti-
JIeMaTIIKa, xoja je II3JIO)KeHa y apxeo-
JIOIIIKOM )J;eJIy, xao IIITO je, peU;IIMo,
rrp06JIeM u;eJIHHe Bparnjcxe TepIITo-
paje na jyrosananaov EaJIKaHy, IIJIII
lbIIXOBa MHrpaU;IIja na sananay 06aJIy
Janpana. Taxobe je )J;aT II rrpernen
pa3JIHLfHTIIX IICTOpIIjCKIIX IIHTepnpe-
TaU;IIja, npernocrasxa II 3aKJbY"IaKa 0
EpIIrIIMa rrpIIcYTHIIX y MO)J;epHoj IICTO-
paorparpaja.
Y onen.xy 0 cPpIIrIIjCKO/6pIIrIICKOM
je3IIKy EJIeOHOpa Ilerpona (IIHaLfe
KJIaCWIHII cPIIJIOJIOr no oopaaosaa,y)
3a)J;IIpe y naran.a eTHWIKe cTpyKType
na jyr oaananno« )J;eJIy u;eHTpaJIHOr
EaJIKaHa. 3aKJby"IHa paauarpaa.a
xn.are BIIIIIe cy O)J; 06wIHor pexanary-
napau,a rrp06JIeMaTIIKe II3JIO)KeHe y
CTy)J;IIjII. Y 3aKJbYLfKY cy aaanasena II
ocen-rena nexa rmran,a KyJITypHe IIC-
ropaje Epara xoja aacnyscyjy noceoue
crynaje, xao IIITO cy rpaacxyvaarno
cro-rapcrso (Hapo"IIITo y CBeTJIy ue-
CTIIX MIIrpaU;IIja Epara), IIJIII MeTa-
nyprnja. I1poBoKaTIIBaH je II O)J;HOC
MIiTOJIOIIIKe cTpyKType xoja <I>pIIrel
Epnre TpeTIIpa xao ll3YMIITeJbeMHorllX
nonyra U;llBllJIII3aU;llje (xre'ranyprnje,
MY3WIKeJIeCTBIIu;e, My3WIKHXancrpy-
MeHaTa, TOLfKa IIJIll "IaK norsonpaape-
ne) II apXeOJIOIIIKHX nonaraxa 0 OBOM
)J;peBHoM napony. Pa)J;03HaJIOCT "IIITa-
rrauaHeMO)l(ece, MebyTllM, 3a)J;OBOJbll-
TII caxo Ha3HaKaMa OBIIX rrararsa, seh
ce, Cnpanoxr, "IIITaJIau; aana HOBOj CTy-
)J;IIjII EJIeOHOpeIlerpose, me he ce Tll
npofinexra nponyfiara II rroHy)J;IITH
pemen,a.
Ku.araje cnarineseaa ll3Y3eTHo IIC-
npnnov npernennon CTy)J;lljOM na en-
rJIeCKOM jesaxy, xoja je CYBIImenena-
xa II 036IIJbHa na 6II ce Ha3BaJIa pe3II-
MeOM. MO)K)J;a 6II crora 6llJIO 60Jbe na
je "IIITaBa xn.ara nsojeaa-ma (cra-te ce
yTIIcaK na je rpeoano npesecra caxo
jOIII Malhii nee xa.are) llJIll na cy,
MaKap, y eHrJIeCKOMrexcry nare II rpyc-
HOTe. EHrJIeCKII TeKCT 6e3 6eJIe)KaKa
rrpe)J;cTaBJba xeH)J;llKen 3a cTpaHe
LfIITaou;e, a OBa xn.nr-a 6e3 cyxru,e
sacnyacyje BeJIllKY nasosy MebyHa-
pO)J;He nay-raejasaocra. Bpojne xapre,
Ta6eJIe, Ta6JIe, xao H cnncax JIIITepa-
Type llIIH)J;eKC aaoxpyxcyjy OByspemry
a sna-rajayCTy)J;IIjy.
Ka.ara EJIeOHOpe Ilerpose, Bpu-
iu na ueuiupanuou Banxatcy y Il u I
uuneuujyu» u.n.e. orsapa MHore HOBe
nyrese II CTa3e ncrpaxmsan,a. To je
He3a06IIJIa3HO IIITllBO sa CBe ncrpa-
)KllBa"Ie 6aJIKaHCKe npOIIIJIOCTII -
crynaja xoja he ce LfeCTO KOPllCTIITII II
U;llTIIpaTH H nyro rpajara.
A.!lCKCaHOap Ilanaeeciiipa
